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Mozac – Rue de la Font Vachette
Opération préventive de diagnostic (2020)
Zoé Chabouzy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Chabouzy Z. 2020 : Mozac (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue de la Font Vachette,
rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé rue de la Font Vachette à Mozac en juillet 2020 a permis de mettre
en évidence une occupation de la zone sondée depuis la période antique jusqu’à nos
jours. Les vestiges antiques se concentrent essentiellement dans la zone sud. Il s’agit
d’éléments  maçonnés  pouvant  évoquer  un  cellier  (fig. 1),  de  canalisations  et  d’un
épandage de mobilier. La céramique sigillée retrouvée suggère la proximité d’un site
habitat.
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Fig. 1 – Photographie zénithale des murs F604, F606 et F607 : cellier ou petite cave
Cliché : Z. Chabouzy (Inrap).
2 Concernant la période médiévale, elle n’a pas pu être datée plus précisément. Il s’agit
d’une occupation funéraire, proche du cimetière actuel de Mozac, c’est-à-dire à l’est de
la parcelle. Au moins quatre individus inhumés en position primaire, orientés, ont été
mis au jour (fig. 2),  et  cinq crânes en position secondaire ont été découverts.  Il  est
probable qu’il s’agisse du cimetière associé à l’église Saint-Martin dont l’emplacement
exact n’a pas été repéré dans l’emprise.
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Fig. 2 – Sépulture F901
Cliché : Z. Chabouzy (Inrap).
3 Le passé industriel du site a beaucoup impacte ́ le sous-sol et nous avons retrouvé des
fosses-décharges  contemporaines  ainsi  qu’un  important  amas de  grès,  déchets  de
l’usine de lave emmaillée. Ces occupations tardives ont vraisemblablement arasé le site
et oblitéré une partie des niveaux anciens.
4 Enfin, une grande partie du réseau fossoyé mis en évidence n’a pas pu être daté.
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